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U radu je opisan proces realizacije i izrade videspota za Luma brand, domaću dizajnersku marku 
koja se bavi izradom urbanih ruksaka i odjevnih predmeta. Opisani su koraci u stvaranju promo 
videa, od tehnika snimanja do korištene opreme. Cilj samog rada je stvoriti svijest o postojanju 
ove domaće marke, prema tome naglasak je bio stvoriti dinamični i urbani video kako bi se 
pribliţio ciljanoj skupini. 
 
U predprodukciji je osmišljen tijek snimanja, glumci, mjesto i vrijeme snimanja te je prema tome 
raĎena knjiga snimanja. Snimanje se odvijalo na ulicama grada Zagreba u popodnevnim satima 
zbog osvijetljenja. U postprodukciji su se prvo birali najatraktivniji kadrovi i odabir glazbe koja 
će najbolje pratiti videospot. Slijedilo je prebacivanje istog u nelinearni program Adobe Premiere 
CS6 i Adobe After Effects CC, montiranje i rad s animacijom da bi se na kraju izvezao 
promotivni videospot.  
 
Promotivni videospot je u trajanju od 1 minute i 15 sekundi. Napravljen je u svrhu promocije za 
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1. Uvod  
Promotivni videospot je marketinški videosadrţaj kojima se odreĎena usluga ili proizvod 
prezentira na jednostavan način potencijalnim kupcima ili klijentima. Atraktivno su izraĎeni i 
obično su kraćeg vremenskog trajanja radi lakšeg pamćenja i trajnijeg pamćenja poruke koju 
prenose samim gledateljima. Promotivni videospot produkcijski mora biti izveden da 
zainteresira gledatelja, odnosno potencijalnog kupca. Svrha promotivnog videa je da svojim 
efektnim kadrovima i ritmičnom glazbom privuče svoju odabaranu ciljnu skupinu.  
 
Rad se sastoji od četiri dijela, prvi dio se odnosi na informacije o Luma brandu, što se ţeli 
postići izradom videospota. Drugi dio je predprodukcija. Treći dio se odnosi na produkciju. 
Uz sam teorijski dio, opisan je i praktični. Četvrti dio ali i najvaţniji je postprodukcija, 
ukomponirati sve kadrove i priču da daju jednu smislenu cjelinu. Na početku se grubom 
montaţom odabrao odreĎen broj kadrova koji se ubacivao na vremensku crtu bez dodatnih 
ureĎivanja. Zatim je slijedila fina montaţa gdje su se kadrovi ureĎivali, dodatno skraćivali i 
produţivali, dodani su efekti na odreĎene kadrove i u meĎuvremenu se vodilo računa o tome 
da glazba ritmično prati kadrove po taktovima.  
 
Predprodukcija je faza osmišljavanja i razvijanja ideja što je prijeko potrebno u budućoj 
produkciji. Planiranje mjesta snimanja, nabava opreme, odabir glumaca, odjeće i šminke. 
Okvirno se razvijaju dogaĎanja, radi se knjiga snimanja koja je ujedno plan i program prema 
kojemu će se videospot snimati i montirati. Knjiga snimanja sadrţi kadrove scena, opise 
scena, parametre i i redoslijede kadrova. Ukoliko knjigu snimanja radimo pomoću slika, riječ 
je o storyboard-u.  
 
Produkcija je sam proces nastajanja promotivnog videospota. U opisnom djelu produkcije, 
opisana je tehnička strana snimanja, odnosno osnovni elementi: tehnički elementi kamere (u 
ovom slučaju fotoaparata) i dodatne opreme, tehnički elementi tona te opis osnovnih 
elemenata videa (kadar, plan, rakurs). Iza produkcije stoji cijeli produkcijski tim koji je 
zaduţen za sve navedeno do sada, u ovom slučaju sve poslove potpisuje autor.  
 
Postprodukcija je zadnji dio u samom stvaranju. U procesu postprodukcije, video se montira, 
odnosno stvara za ciljanu skupinu. U opisnom djelu postprodukcije opisani su programi za 




2. Promotivni videospot 
Promotivni videospotovi su kratki filmovi koji obiluju atraktivnim kadrovima, istaknutom 
scenografijom, kostimografijom, pokretima kamere, rasvjetom koja pobuĎuje dodatane ugoĎaje 
filma i tehnikama montaţe. Promotivni videospot trebao bi biti kraćeg vremenskog trajanja i 
uzevši sve do sada navedene elemente atraktivno izraĎen. Obuhvaćaju širok raspon vrste 
sadrţaja i njenog izvoĎenja. S promotivnim videospotovima obično se ţeli predstaviti nekakav 
proizvod, prezentirati djelatnost ili uslugu te je najčešće povezan s ljudima i dogaĎajima. Kao 
vrlo jak marketinški alat vrlo je bitan u donošenju odluka sa stajališta gledaoca. Cilj je pribliţiti 




Predprodukcija je prva faza u proizvodnji filma, odnosno faza rada u procesu produkcije 
filma. Sama realizacija je bitna da snimanje teče što lakše, prema tome je bitno proći pripremu 
snimanja. Kao osnovna faza bitno je napisati scenarij, odabrati i pregledati lokacije snimanja, 
pronaći potrebnu opremu za snimanje i u ovom slučaju naći potrebne glumce za potrebe priče. 
Prije same izrade scenarija, napravljeno je kraće istraţivanje kako bi se utvrdilo kojoj ciljnoj 
skupini prezentiramo proizvod, odnosno djelatnost. Ciljna skupina moţe biti geografska i tada se 
ispituje drţavljanstvo, graĎanstvo i sl., psihografska gdje se ispituje osobnost, ţivotni stil i 
socijalna pripadnost ili demografska gledajući dob, spol, religiju, nacionalnost, obrazovanje i 
prihode. Pošto ciljnu skupinu čine mlade djevojke različitih stilova, avanturističke djevojke i 
ţene koje vole putovati i mladi muškarci koji se ne srame naglasiti svoj stil, naglasak je bio na 
urbanom doţivljaju ovoga branda jer su oni svi upravo to – mladi, ambiciozni, u ţelji da naglase 
svoj stil i avanturisti u stalnom pokretu. Priča se sastoji od pet manjih priča gdje svaka djevojka, 
na kraju i muškarac pokazuju kako oni nose Luma brand. Poanta je da svi oni imaju slične 
navike, a opet su po nečemu drugome različiti. 
 
Glumci: 
1. Priča – Valentina Olujić: u laganoj šetnji gradom sa svojim Luma kimonom i ruksakom 
pokazuje elegantan i moderan način nošenja Luma branda. 
2. Priča – Katarina Huljev: u ţurbi, uvijek u pokretu na svom skateboardu pokazuje zašto je 
Luma ruksak praktičan za nju. 
3. Priča – Antonija Bolšec: leţeran način nošenja ruksaka kroz grad. 
4. Priča – Klara Ergović: kroz guţvu i dinamičan tempo grada, Klara pokazuje da je Luma 
ruksak najjednostavniji odabir za nju. 
5. Priča – Valentina Olujić i Toni Macan: Luma brand je i za njega, ne samo za nju. 
 
Kako bi promotivni videospot izgledao što efektnije, vrlo je bitan odabir interijera ili eksterijera. 
U ovom slučau odabrano je nekoliko lokacija u gradu Zagrebu za snimanje: 
- Park Zrinjevac 
- Tkalčićeva ulica 
- Botanički vrt 
- Ţeljeznički kolodvor  
- Branimirova ulica 
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Kompletno snimanje ovog promotivnog videospota obavit će se u dva dana. Pošto su neke 
priče isprepletene odnosno dolazi do susreta dviju osoba gdje kadar s prve osobe koja je tada 
u prvom planu prelazi na drugu osobu i njenu priču. Prvi dan se snima prva, druga, treća i 
peta priča, drugi dan se snima treća i četvrta priča. Od opreme se koristi fotoaparat Canon 





Pod produkcijom smatramo dio izrade snimanja kadrova koje smo zadali u predprodukciji. 
Produkcija je drugim riječima snimanje. Kada se radi o profesionalnom snimanju, bitno je 
unaprijed sve dobro pripremiti i razmišljati o snimljenim i budućim kadrovima. Ova faza je 
ujedno i nazvana fazom „točka bez povratka“ što bi značilo da valja dobro promisliti o 
kadrovima koji se snimaju za iduću fazu – postprodukciju.  
4.1. Tehnike snimanja 
Za svaki film treba promisliti o kadrovima i kompoziciji koja će se koristiti za vrijeme 
snimanja. Kadar i kompoziciju je potrebno uskladiti pomoću odreĎenih pravila, odnosno 
pravila trećine gdje je svaki kadar podijeljen na devet jednakih djelova. Lik ili predmet tada 
postavljamo u desni ili lijevi dio slike. Glavni element slike se smješta na sjecište linija gdje 
sjeku linije. Kadar, od fr. 'le cadre' – okvir, je bitna i neizmjenjiva prostorna karakteristika 
svake snimke. Kod kadra je bitno odrediti parametre, hoće li kadar biti statičan ili dinamičan, 
ovisno o svrsi. Prilikom snimanja treba obratiti paţnju na dinamičnost planova; koristiti 
total, srednji, blizi, krupni i detalj. Kod dimačnih filmova takoĎer je bitan kut snimanja: 
donji rakurs, gornji rakurs ili kamera u razini pogleda.  
 
4.1.1. Plan 
Filmski plan je glavni parametar filmskog kadra. Od fr. "le plan" - ploha, ravnina, 
udaljenost. Plan je udaljenost kamere od snimanog objekta ili više skupine objekata. Ta 
udaljenost označava kako ih gledalac doţivljava gledajući ih na platnu ili ekranu. Svrha 
biranja udaljenosti ima snaţno djelovanje na gledatelja. Prema veličini čovjeka zaključujemo 
i veličinu ostalih objekata ili bića oko njega.  
1. Total 
Funkcija totala je da prikaţe bitne osobine danog prostora. Ima metafizičku funkciju, a 
ujedno je i autorov kadar. Njegova velika infomativna vrijednost nas upućuje na 
ţivotne uvjete ljudi u tom okolišu i zbog toga se najčešće koristi u svrhu snimanja 
dokumentarnih, ratnih, nastavnih i sl. filmova, vesternim itd. Brojni filmovi završavaju 







   Slika 4.1. Total  
 
2. Srednji  
Srednji plan obuhvaća prostor koji vidimo u zbilji. Srednjim planom se najbolje 
opisuju dogaĎanja u kakvima sudjelujemo općenito u ţivotu. Čovjek se vidi u cjelosti, 
od glave do pete uz pozadinu okoliša gdje se nalazi. U ovu podjelu planova moţemo 
uvrstiti i američki plan, često viĎen u vesternima gdje se figura čovjeka vidi do koljena 
ili pojasa.  
 
 
      Slika 4.2. Srednji plan 
3. Blizi 
U blizom planu, osoba je prikazana do poprsja. Slično kao i u srednjem planu, tijelo je 
u većem planu nego lice. Pomoću blizih planova odreĎujemo odnos izmeĎu likova. 
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                   Slika 4.3. Blizi plan 
4. Krupni 
U krupnom planu bitno je ljudsko lice, dok je okolina zanemarena. Uvijek zrači 
vaţnošću u snimanju, prvenstveno da se „pribliţimo“ liku. Namjera krupnog plana je 
da ga se zapamti, pri snimanju krupnog plana vrlo je bitno obratiti paţnju da oči budu 
smještene u trećinu, po pravilu zlatnog reza. 
  
    
   Slika 4.4. Krupni plan 
5. Detalj 
Detalj omogućuje montaţni skok – u koje god vrijeme ili prostor. Ovaj plan je 
naročito autorov osobni izbor jer sugerira značenje i jaku simboličku vrijednost. Detalj 






                       
                           Slika 4.5. Detalj 
4.1.2. Rakurs 
Odnos kamere prema objektu naziva se rakurs (od fr. "raccourci" - skraćen; "raccourcir" - 
skratiti, zbiti, stisnuti). Tri su već navedene mogućnosti: gornji rakurs, donji rakurs i kamera 
u razini pogleda. Gornji rakurs je kada je kamera iznad snimanog objekta tzv. „ptičja 
perspektiva“, donji rakurs je kada je kamera ispod snimanog objekta tzv. „ţablja 
perspektiva“. Donji rakurs za razliku od gornjeg eliminira pozadinu, odnosno pozadina je 
najčešće nešto neutralno. Snimanje iz perspektive koje inače ne vidimo stvara različite 
metafore i vrijednosti. Rakursna snimka svojom neobičnošću nekad zaintrigira gledatelja da 
nešto zapazi što moţda inače ne bi. Mjenja ritam zbivanja i ističe neka posebno vaţna ili 
nepoznata svojstva snimanog predmeta.  
Kod snimanja promotivnih videospotova potrebno je uvesti šarolikost kadrova, odnosno 




               





4.1.3. Zlatni rez 
Postoje osnovne tehnike koje moţemo primjeniti pri izradi dobrog kadra. Jedno od tih pravila 
naziva se pravilo trećine ili zlatni rez. Pravilom trećina na fotografiji se pokušava izraziti zlatni 
rez koji se preuzeo i prihavatio iz umjetnosti.  
Kod primjene pravila trećina u suštini kadar pokušavamo podijeliti na takozvane trećine, gdje 
su odnosi tih trećina meĎusobno zavisni, drugim riječima manja trećina se odnosi prema većoj 
treći isto kao i veća trećina prema ukupnoj cjelini. Da bi olakšali shvaćanje tog pravila trećina 
nije naodmet pogledati slijedeću ilustraciju koja u matematici predstavlja Fibonaccijevu 
spiralu tzv. zlatnu spiralu.[15] 
 
      
 Slika 4.8. Pravilo trećina kreirano na osnovu Fibonnacijeve spirale 
 
Što se komponiranja fotografije tiče, ako je ona raĎena u pravilu zlatnog reza onda će ta 
fotografija na jedan prirodan način definirati, ali i što je najbitnije, usmjeravati pogled 
gledatelja, drugim riječima elementi fotografije će biti predstavljeni u jednom prirodnom 
smjeru gledanja na kojem se i bazira ljudski pogled – takva fotografija je zanimljiva, 
ugodna i opuštajuća za konzumiranje (pritom ne mislim na sami sadrţaj fotografije već, 
nazovimo to, tehniku gledanja). [15] Dakle ako smo smjestili lika ili predmet prema 
pravilu trećine sigurno je da je kadar vizualno i umjetnički pravilno oblikovan. Na raznim 




4.2. Osnovna oprema za snimanje 
4.2.1. Kamera 
Snimka kamere nam daje puno više od fotografije gdje je slika zamrznuti trenutak. Braća 
Lumiere su izumila prvu kameru – cinematographe. Nakon prve projekcije 1895. Godine, 
novinari su oduševljeno prenijeli kako sada svoje voljene moţemo snimati dok plešu, glume, 
kreću se ili dok govore. Uoči tome, nakon prve projekcije filma dolaska vlaka u parišku 
stanicu koji se kreće prema kameri, izazvala je panične reakcije i ljudi su bjeţali jer su mislili 
da će vvlak iskočiti s platna i pregaziti ih. Unatoč tome, snimanje je zaintrigiralo mnoge i 
pretvorilo se u jednu posve novu umjetnost.  
 
Digitalane video kamere umjesto na klasičnu filmsku vrpcu „hvataju“ na specijalizirani 
mikročip tipa CMOS ili 3CCD (svaki od tri CCD čipa obraĎuje jednu od tri osnovne boje). 
[3] Mikročip na njega digitalizira projiciranu sliku, definira horizontalnu i vertikalnu poziciju 
svake točkice slike – piksela, nijansu boje i intenzitet osvjetljenosti. Videokamera cijeli takav 
set podataka za čitavu sličicu pohranjuje na digitalni medij – danas je najčešće to memorijska 
kartica, nekad se pohranjivalo na magnetsku traku ili DVD. Za jednu sekunda videosnimke 
prema videostandardima potrebno je snimiti 25 sličica (eng. - frame) da bi se dobili prirodni 
pokreti. 
 
4.2.2. Tehnički elementi rasvjete 
Svjetlo je vrlo vaţna komponenta svakog videa. Korištenjem svjetla, videouradak će biti 
puno obogaćeniji dodatnim odreĎenim ugoĎajem, vizualnim stilom i osjećajem. Uz kameru je 
tako rasvjeta najbitniji alat kod snimanja. Svjetlo se ovisno o području ljudskog djelovanja u 
kojem se koristi, različito definira. Svjetlo i sjena pomaţu pri percepciji predmeta i osoba, sjene 
daju oblik i dubinu. Dnevno svjetlo ili ambijentalno je najčešće dovoljno za postizanje snimaka, 
ali ako se radi samo o jednom izvoru, on je tada jači i sjene su tamnije.  
 
Svaki izvor svjetla ima odreĎenu boju, ljudsko oko to često ne moţe primjetiti jer ako 
gledamo u bijeli papair pod ţutom ili plavkastom rasvjetom, mozak nam šalje informaciju da je 
taj papir stvarno bijele boje jer mi znamo da gledamo u bijeli papir. [4] Oči nam se naviknu te 
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nam sve boje izgledaju točno onakve kakve jesu. Kamera nema tu mogućnost, za razliku od oka i 
mi joj zato trebamo „reći“ koje je boje svjetlo pri kojem snimamo. Različite boje bijele nazivamo 
temperaturom boje i mjerimo ju u stupnjevima Kelvina (K). Ljestvica se kreće od 1000 do 12000 
K. Vrijednosti se dobivaju putem crnog tijela kojeg bi se zagrijavanjem na te stupnjeve 
temperature mijenjala boja istoga. [5] Niske vrijednosti su crvenkaste boje svijeće (1000 K) i 
raste prema ţutom (2000-3000K) do plavih tonova (7000K).[6] Kada na kameri ţelimo odrediti 
temperaturu boje svjetla odabiremo white balance opciju.  
 
          
         Slika 4.9. Raspon temperature boje svjetla 
 
Ovisno o temperaturi rasvjete, potrebno je podesiti parametre kamere kako bi se korigirale 
boje. Osjetljivosti kamera definiraju se unutar tri meĎusobno povezana parametra, to su: relativni 
otvor zaslona objektiva (F broj), rasvjetljenost (u Luxima), omjer signal/ šum u dB-ima kod 





Zvuk igra vrlo bito ulogu kod stvaranja filma jer je bitan za podizanje atmosfere u filmu. 
Zvuk očituje unutarnje stanje lika i uvodi nas u priču. U glazbi, zvuk se razlikuje od tona u uţem 
smislu riječi i od šuma po odnosima parcijalnih tonova ili parcijala. Parcijali tona maksimalno 
su harmonični, dok su parcijali zvuka tek djelomično harmonični (više je neharmoničnih gornjih 
parcijalnih tonova nego kod zvuka), a kod šuma su odnosi parcijala posve neharmonični. 
Osnovna obiljeţja zvuka (visina, jakost, trajanje i boja) istoznačna su s osnovnim obiljeţjima 
tona, samo ih je teţe precizno odrediti nego za ton.[9]  
 
Osim snimanja slike, kamere mogu snimati i zvuk pomoću ugraĎenog mikrofona. Snimanje 
bez posebno tihig uvjeta zna biti nezahvalano, za intervjue i izjave govornika koriste se ručni 
mikrofoni (eng. handheld). Kvalitetni su ali moraju biti blizu izvora zvuka. Kod filmskog 
snimanja dobar odabir su mikrofoni s uskom usmjernom karakteristikom (eng. shotgun) jer 
snimaju zvuk iz malih kuteva. Mikrofon se učvrsti na dugačak štap i potrebno ga je zaštiti od 
vjetra ako se snima u eksterijeru. Bubice (eng. lavalier) su mali mikrofoni koji se mogu prikačiti 
na neki dio odjeće sugovornika i sluţe za snimanje govora.[5] 
 
Većina kamera ima funkciju kako bi se snimio što čićšći zvuk – AGC (eng. Automatic Gain 
Control). Funkcija se koristi za kontrolu zvučnog zapisa, omogućava da se slabiji signal pojača i 




Postprodukcija je zadnja faza u videoprodukciji. Sav prikupljen materijal se montira, editira i 
obraĎuje. Stvaraju se grafički videoefekti, balansira se boja, kontrasti, komponira se glazba i na 
kraju se sve zajedno spaja u film. Sav snimljeni materijal prebacuje se na tvrdi disk, nakon 
prebacivanja prvotno se materijal pregledava. Nakon pregledavanja, odabrane videozapise i 
zapis zvuka otvaramo u ţeljenom programu za editiranje. Videozapise slaţemo na videotraku, 
dok zapis stavljamo na audiotraku. Prvo se grubo „reţu“ ţeljeni kadrovi kako bi olakšali daljni 
slijed ureĎivanja i kako bi imali uvid u redoslijed scena.  Za promotivni videospot izbjegavamo 
duge i zamorne kadrove, jer na kraju svaki kadar mora biti atraktivan za sebe. Zatim spajamo 
materijale u cjelinu, dodajemo vizualne efekte ako mislimo i gdje mislimo da su potrebni. 
Korigiramo boju, radimo na prijelazima i glazbu usklaĎujemo sa slikom. Na kraju moţe uslijediti 
i uvodna i odjavna špica po ţelji, pregledava se do sad napravljeno i video se eksportira s 
najboljim mogućim postavkama.  
 
5.1. Montaža 
Montaţa (franc. montage – sastavljanje, sklapanje, namještanje) je najjednostavnije rečeno, 
spajanje kadrova u cjelinu. Gledano s tehničke strane, kada je riječ o analognoj ili filmskoj 
montaţi radi se o ljepljeni filmske trake prozirnim trakama, stvorenima za tu svrhu. Kod 
elektroničke ili digitalne promjene kadrova se rade na računalu pomoću adekvatnog softwera. 
Gledano s autorske strane, montaţa je jedno od filmskih izraţajnih sredstava po kojima autor 
povezuje kadrove u scene i sekvence u smislenu cjelinu, s umjetničke strane montaţa je završna 
faza u stvaranju filma. Rus Sergei Einstein je montaţu stvarao još davne 1925. godine, redatelj, 
arhitekt i inţinjer, do danas je postala sloţen proces kojim se još dodatno proširuju mogućnosti 
filmske umjetnosti. [1] 
 
Neke od osnovnih vrsta montaţe: 
1. Paralelna montaţa 
U paralelnoj montaţi naizmjenično se prate dva zbivanja koja su povezana ciljem ili 
uzrokom. Vrlo je česta u akcijskim filmovima kada moţemo vidjeti da se dvije dinamične 
scene odvijaju istovremeno, ali na različitim mjestima. [2] Uzmimo za primjer osobu koja 
hoda, na tren zastane jer pomisli da je netko prati, no nastavlja dalje. Paralelno uz to, 
vidimo korake osobe koja prati, pa ponovno kadar prve osobe i tako naizmjenično dok se 
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te dvije osobe ne naĎu u jednom kadru. Na kraju će se vjerojatno desiti nekakav rasplet, 
recimo osoba koja je uhodila prvu osobu je udari i u tom slučaju to je bio ciljni dogaĎaj u 
ovoj paralelnoj montaţi.  
 
2. Ritmička montaţa 
Ritmička montaţa nam sluţi u odreĎivanju ritma i dinamičnosti filma. Ritmički slijed 
kadrova koji pobuĎuju priču djeluje na gledatelja i stvara po recimo primjeru iz paralelne 
montaţe, napetost.  
 
3. Narativna montaţa 
Njome dočaravamo uzročno-posljedične veze meĎu kadrovima i s njom moţemo 
mijenjati redosllijed radnje, kao i trajanje. 
 
4. Kontinuirana montaţa 
Cilj je da dobijemo privid da se prizor odvija u jednom prostoru i vremenskom 
kontinuitetu. To je najčešća vrsta montaţe. 
 
5. Diskontinuirana montaţa 
Koristi se kada ţelimo postići dojam da je izmeĎu dva kadra prošlo više vremena.  
 
6. Asocijativna ili idejna montaţa 












5.1.1. Adobe Premiere Pro CS6 
Adobe Premiere Pro je nelinearan program za ureĎivanje videozapisa, napravljen on strane 
Adobe Systems-a. Prvi objavljen Adobe Premiere Pro izašao je 2003. godine, dok je prvi 
lansiran 1991. godine pod nazivom Adobe Premiere. Program je namijenjen profesionalnom 
editiranju, ureĎivanju i obradi videozapisa. Podrţava ureĎivanje videozapisa visoke razlučivosti 
pri rezoluciji do 10,240x8,192 i do 32 bita po bojama kanala. Dostupno je i ureĎivanje zvuka, 
uvoz i izvoz podataka, podrţavajući širok raspon video formata i audio datoteka. Podrţava i 
pregled 3D materijala s mogućnošću ureĎivanja pomoću 2D monitora.  
5.1.2. Adobe After Effects CC 
Adobe After Effects je dizajniran za izraĎivanje pokretnih grafika, vizualnih efekata, ali i 
editiranja i obrade videomaterijala i slika. Kroz Adobe Dynamic Link, kompozicije iz programa 
Adobe After Effects mogu se uvesti i reproducirati izravno na vremenskoj traci Premiere Pro-a. 
Kompozicija se moţe mjenjati, a isječak će se aţurirati s promjenama. Isto tako, Premiere Pro 




6. Knjiga snimanja 
Knjiga snimanja je nešto bez čega se ne moţe. Recimo da je to biblija kada se kreće u 
snimanje, naravno ako se promijeni koja stvar u procesu snimanja, ništa loše se neće dogoditi. 
Knjiga snimanja nam pomaţe da dio s produkcijom obavimo što bolje i jednostavnije, bez 
pretjeranog gubljenja u zamišljenim scenama, a i samom knjigom snimanja isplanirali smo kako 
će se koji lik kretati.  
 
Knjiga sadrţi opise scena, kadrova, parametre i redoslijede kadrova. Ukoliko nije opisna 
knjiga, već u slikama, riječ je o storyboard-u. Rimskim brojevima označavaju se odrednice 
scene, a običnim, odnosno arapskim brojevima, obiljeţavaju se pojedini kadrovi označene scene. 
Oznake su INT (ako je riječ o interijeru) ili EXT (eksterijeru). PAN označava da se snima 
panorama, tj. da se kamera okreće. Pokret kamere (u bilo kojem smijeru) zove se 
švenk. VO označava voţnju kamere, odnosno daje do znanja da je u kadru riječ o promatračkom 
premještanju. GR i DR označavaju gornji rakurs (pogled odozgo) ili DR, donji rakurs (pogled 
odozdo). Gornji rakurs stavlja nas dakle u povlaštenu poziciju i pridonosi osjećaju nadmoći, 
donji djeluje suprotno.[16] 
 
 
Oznake kadrova u knjizi snimanja: 
K - krupni plan u kojem imamo samo glavu u kadru 
B - bliţi ili Blizi plan, gdje imamo u kadru lik od poprsja ili nadlaktica.  
     PB - polubliţi plan, od pojasa do tjemena  
     A - američki plan, od koljena do tjemena  
     S - srednji plan, što bi se reklo od glave do pete 
     T - total ili opći plan u kojem se vidi cijeli ambijent  
     DET - detalj, odnosno u kadru se vide predmeti, dijelovi manji od čovjekove glave  










Storyboard je ilustrirani organizacijski prikaz knjige snimanja. Za razliku od knjige snimanja, 
nije opisna već ilustrirana struktura koja nam sluţi za lakše voĎenje produkcije, odnosno 
snimanja scenarija. Razvijen je od strane Walt Disney produkcije tijekom rane 1930. godine.  
Filmska scenografija je u osnovi niz okvira, s crteţima nizom slijeda dogaĎaja u filmu, poput 
stripova ili nekog odjeljka filma koji je prethodno proizveden. Pomaţe filmskim redateljima, 
kinematografima i televizijskim komercijalnim klijentima za oglašavanje da vizualiziraju scene i 
pronaĎu potencijalne probleme prije nego se pojave. Osim toga, storyboardi takoĎer pomaţu pri 
procjeni troškova cjelokupne proizvodnje i štedi vrijeme. Često se u storyboard-ima uključuju 
strelice ili upute koje ukazuju na kretanje. Storyboard pruţa vizualni izgled dogaĎaja kao što ih 
treba vidjeti kroz objektiv fotoaparata. A u slučaju interaktivnih medija to je izgled i redoslijed u 
kojem korisnik ili preglednik vide sadrţaj ili informacije. U procesu scenarija, većina tehničkih 
detalja uključenih u izradu filma ili interaktivnog medijskog projekta moţe se učinkovito opisati 
bilo na slici ili u dodatnom tekstu. 
 
 
    







































6.2. Zahtjevi za određivanje ciljne skupine 
Promotivni videospot je vremenski ograničen na maksimalno 1 minutu i 20 sekundi. Glavne 
poruke koje treba prenjeti svojoj ciljnoj publici su: elegancija, modnu osviještenost, praktičnost, 
leţernost i avanturistički duh. Videospot treba prikazati tko sve i za koju svrhu koristi Luma 
brand. Glazba je opuštena, kao i svi glumci koji nose ovu domaću marku u videospotu. Ambijent 





Regija   Hrvatska, balkanske zemlje, Europa 
Veličina grada metropole, manji gradovi, prigradsko naselje 
Klima   umjerena, vruća, vlaţna, kišna 
 
DEMOGRAFSKA SEGMENTACIJA 
Dob   15-33 god. 
Spol   muško, ţenski 
Bračno stanje - 
Zanimanje  učenici, studenti, zaposleni ljudi 
 
PSIHOGRAFSKA SEGMENTACIJA 
Životni stil zaljubljenik u aktivnosti na otvorenome, buntovni i    
neovisni mladi ljudi,  ekonomičan, vesel i razigran 
Socijalna pripadnost    srednji i viši društveni sloj 
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7. Produkcija promotivnog videospota za Luma brand 
Produkcija promotivnog videospota za Luma, domaću dizajnersku radnju, odvijao se u 
interijerima grada Zagreba. Za snimanje se odabralo nekoliko lokacija: parkovi, ulice, ţeljeznički 
kolodvor i  tramvajska stanica. Ovisno o priči, svaki glumac je bio smiješten na jednu ili više 
lokacija. Snimanje je bilo u popodnevnim satima kada je bilo i više nego dovoljno svijetla, jedini 
problem su stvarale sjene koje se nisu mogle suzbiti osim mjenjanja lokacija što bi rezultiralo i 
dostatnoj izmjeni knjige snimanja. Snimanje se odvijalo u dva dana, na pet različitih lokacija s 
petero glumaca. Sva snimanja su bila unaprijed dogovorena prema rasporedu koji je dogovoren u 





Prvo snimanje je započeto u parku Zrinjevac, nije bilo problema sa svijetlom, prvi 
kadrovi su glumice Valentine Olujić gdje ona pokazuje na svoj moderan i elegantan način 
kako nosi domaći brand Lumu. Kadrovi kimona, ruksaka te njen susret sa sljedećim 
glumcem Tonijem Macom koji pokazuje da je Luma brand i za njega, nije samo 
namijenjen za nju već je univerzalan.  
 
Praška ulica 
Susret Katarine Huljev sa skateboardom i Antonije Bolšec s biciklom, time se htjelo 
dočarati da je Luma za svakoga i svugdje makar ne obraćamo paţnju na to. Par kadrova 
kako Antonija vadi ruksak iz košarice na biciklu, stavlja ga i kreće u voţnju. 
 
Ţeljeznički kolodvor 
Katarina Huljev vozi skateboard i pokazuje praktičnu primjenu svog ruksaka. U svojoj 
voţnji se sudara sa Valentinom Olujić koja izlazi iz vlaka i tu im se ruksaci sudaraju. 
Ponovno naglasak na tome da ruksake nose različiti stilovi ljudi, bez primjećivanja da ga  
netko drugi ima koliko se svatko od njih osjeća posebno i nosi ga na svoj način. 
 
Ulica Tkalčićeva 
Dodatni kadrovi šetnje Valentine Olujić i Katarine Huljev. Problema sa osvijetljenjem 







Par kadrova Antonije u Botaničkom vrtu, sjeda na bicikl i odlazi gdje se kamera fokusira 
na daljnju glumicu-Klaru Ergović koja sjedi u travi, i priča počne slijediti nju. 
 
Branimirova ulica i tramvajska stanica 
Klara u šetnji, čeka tramvaj, prelazi cestu. Naglasak na gradskoj vrevi i dinamici jer je 
poanta urbanost. Ulazi u tramvaj i prolazi kroz tramvaj. Nema problema sa osvijetljenjem 
jer svijetla ima dovoljno. 
 
7.1. Oprema za snimanje 
Oprema koja se koristila za snimanje je fotoaparat Canon EOS 600D i stativ Genesis 
Steadycam PRO 3.0 DSLR video stabilizator. 
 
7.1.1. Canon EOS 600D 
Canon EOS 600D omogućava snimanje Full-HD videozapisa uz ručnu kontrolu brzine, 
ekspozicije i zvuka. Tehnologija Video Snapshot (isječak videozapisa) omogućava spajanje 
kraćih isječaka u trajanju od 2, 4 ili 8 sekundi u jednu datoteku videozapisa kako bi se dobila 
snimka koja ostavlja dojam profesionalnog ureĎivanja, dok digitalno zumiranje videozapisa 
omogućava povećanje od 3 do 10x.  
 
       







   Slika 7.2. Canon EOS 600D 2 
 
Snimljeni sadrţaj se moţe prebaciti na dva načina. Prvi način je skidanje materijala 
pomoću memorijske kartice, za preuzimanje je potrebna samo kartica. Kako bi se mogao 
preuzeti sadrţaj, potrebno je imati ugraĎeni vanjski ili unutarnji čitač. Drugi način je 
korištenjem USB 2.0 kabela, fotoaparat treba biti upaljen i sadrţaj se direktno prebacuje s 
fotaparata na računalo.  
 
7.1.2. Stativ Genesis Steadycam PRO 3.0 DSLR videostabilizator 
Cijeli promotivni videospot sniman je uz pomoć stativa Genesis Steadycam PRO 3.0 DSLR 
videostabilizatora, profesionalnog i vrlo preciznog ručnog stabilizatorskog sustava namijenjenog 
za kamere i DSLR fotoaparate. Stativ pruţi mogućnost fino snimljenih kadrova iz ruke. Treba 
obratiti paţnju na drţanje stativa, kako hodati s obzirom ide li se naprijed ili unatrag, u krug i sl. 
S dodatnim utezima postići valjanu ravnoteţu za fotoaparat i prije samog snimanja uvjeţbati 
pokrete. Sadrţi preciznu prilagodbu središta gravitacije s brzim oslobaĎanjem i podesivom 
visinom protuteţe koja moţe biti „napunjena“ dodatnim utezima. Visoka učinkovitost 







           Slika 7.3. stativ Genesis Steadycam PRO 3.0  
 
 Značajke: 
 Nosivost: 2,25 kg 
 Maksimalna visina: 59 cm 
 Minimalna visina: 31 cm 
 
- Jedinstvena ručica s 3 osi 
- Montaţna pločica s kratkim oslobaĎanjem za kamere i DSLR-e 
- Glatko i jednostavno balansiranje tijela 
- Mogućnost montiranja dodatnih utega za protuteţu 
- Kruta aluminijska konstrukcija 
- Lagan 





8. Postprodukcija promotivnog videospota za Luma brand 
Postprodukcija započinje prebacivanjem materijala sa fotoaparata i odabira istoga. Korišten 
je USB 2.0 kabel za prebacivanje materijala. Zatim se traţi glazbena podloga koja će pratiti 
promotivni videospot i kojoj se ne plaća royalty fee. Kada je sav materijal pohranjen na računalu 
u jednoj datoteci, kreće se s montaţom. 
 
8.1. Montaža u Adobe Premiere Pro C6  
Promotivni videospot za Luma brand, montiran je u nelinearnom programu za editiranje 
Adobe Premiere Pro CS6. Svoju kvalitetu ovaj program najbolje pokazuje time što ga koriste 
velike televizijske kuće kao što su BBC i CNN. Radno sučelje je prilagoĎeno i montaţer svoju 
radnu okolinu premješta po svom nahoĎenju i onako kako njemu odgovara.  
 
Prvi korak u montaţi je otvaranje novog projekta naziva Promotivni videospot za Luma 
brand.U prvom koraku bitno je format snimanja stavit HDV, odabir Display formata za audio i 
video te Capture Format. Za video Timecode format prikaza, za audio Audio Samples format 
prikaza. Odaberemo mjesto gdje će se datoteka spremiti. Nakon što se otvori projekt kreira se 
nova sekvenca, odabire se broj slika po sekundi i rezolucija. Nakon kreiranja projekta i sekvence 
odabran materijal uvozimo u program zajedno sa odabranom glazbom. Na audiotraku se stavi 
glazba, na videotrake se grubo „reţu“ i slaţu kadrovi.  
 
        







  Slika 8.2. Radno sučelje u Adobe Premiere Pro CS6 
 
8.2. Editiranje u Adobe After Effects-ima CC 
 Adobe After Effects CS4 je, kao dio Adobe Creative Suite 4 paketa tvrtke Adobe Systems, 
program za digitalnu izradu vizualnih efekata, pokretne grafike, kompozicija i animacija. Koristi 
se u fazi postprodukcije kod izrade filma ili kod televizijske produkcije. TakoĎer ima i osnovne 
funkcije nelinearne montaţe slike i zvuka. Primarno se koristi kao program za izradu vizualnih 
efekata i pokretne grafike, omogućujući korisnicima da animiraju, izraĎuju ili komponiraju u 2D 
ili 3D prostoru koristeći mnoge dodatne alate ili dodatke. Prvu verziju ovog programa izdala je 
CoSA (engl. Company of Science and Art) 1993. godine. Nova verzija tvrtke Adobe izdana je 
već 1995. godine. [14] 
 
Radno sučelje je prilagodljivo ovisno o onome što izraĎujemo, da li su to tekstualne grafike, 
pokretne grafike, vizualni efekti i sl. Sučelje Project sadrţi materijale poput videozapisa, 
audiozapisa, slika, kompozicija i sadrţava informacije o njihovoj veličini i trajanju. Effect 
Controls sadrţi efekte za korištenje, Composition nam daje jasan pregled onoga što trenutno 
radimo. U djelu Footage ureĎuju se i pregledavaju materijali. Timeline se koristi za rad sa 
slojevima, slično kao u i programima Photoshop i Illustrator. Svakim slojem se moţe posebno 
manipulirati i moţe ga se posebno ureĎivati, slagati po hijerarhi i na njih se mogu primijenjivati 
efekti. Paragraph je za ureĎivanje teksta, Info sadrţi informacije o boji, veličini, Tools paleta 
nam pruţa razne mogućnosti alata pomoću kojih moţemo raditi krivulje, 3D kretanja, teskt i 
razne druge oblike.  
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Za promotivni videospot After Effects je korišten u svrhu izrade odjavne špice. Cilj je bio 
napraviti četiri videa u jednom, odvojenih bijelim krivuljama. Za efekt je korišten Linear Wipe 
koji se aplicira na svaki video i pomoću njega je moguće ureĎivati kuteve i okvir svakog videa 
pojedinačno dok ne sloţimo kompoziciju koja nam odgovara.  
 
                       









Promotivni videospot za Luma brand je spot koji će razviti svijest o postojanju domaće 
dizajnerske radnje koja se bavi izradom ruksaka i odjevnih predmeta svojoj ciljnoj skupini i 
ostalima zainteresiranima. Promotivni videospot raĎen je kroz tri faze: predprodukciju, 
produkciju i postprodukciju. Proces planiranja, razrada ideje i snimanja u početku su bile vrlo 
jednostavne i zabavne pošto se sama pronalazim kao jedna od klijenata Lume, već od samog 
početka u predprodukciji bilo mi je izrazito teško manevrirati sa glumcima zbog ţelje da 
organizacija snimanja svima odgovara, pod time mislim na vrijeme i mjesto. Na sreću, bilo je 
manjih izmjena u odnosu na storyboard. Prije samog snimanja posjetila sam lokacije za 
snimanje, odredila kostimografiju i scenografiju te pokušala voditi računa o svakom detalju za 
svaku osobu posebno. Pošto nisu uloţena financijska sredstva za izradu promotivnog videospota,  
oprema je posuĎena i glumci su pokazali svoje nesebične sposobnosti. Nadalje, snimanje i 
montiranje je zahtijevalo puno truda i strpljenja. 
 
Produkcija se odvijala u eksterijerima grada Zagreba, za rasvjetu se kao izvor koristilo 
dnevno svijetlo. Nedostajalo je profesionalne opreme odnosno kišobrana ili rasvjete koje bi 
omekšale prirodno svijetlo i jake sjene te ujednačile nijanse i kontrolirale kontraste. Razni filtri i 
dodaci bi takoĎer izgledali efektivnije i dali punoću kadrovima. Snimke su snimane steadycam 
stativom iz ruke te se njime dobilo na finim pokretima kamere bez obzira na koji način se 
pristupalo snimanju (hodanje, trčanje, hodanje po stepenicama i sl.). 
 
Postprodukcija je zahtijevala znanje i sposobnost, te kreativno razmišljanje kako atraktivno 
ciljnoj skupini pribliţiti Luma proizvod. Svaka snimana priča je odijeljena bojom i opisuje zašto 
je Luma baš za nju/njega. Dodani su razni efekti i prijelazi za video te korekcije boja i za audio 
fade in i fade out uz pomoć keyframe-ova. U montaţi je bilo bitno da se paţnja usmjeri na 
ritmičnost, odnosno da je glazba dobro usklaĎena sa slikom. Dosta zahtjevan zadatak bio je 
pronaći glazbu koja će najbolje pratiti priče. Kadrovi su montirani tako da prate knjigu snimanja 
i da ujedno budu privlačni gledateljima. U postprodukciji su se kombinirala dva programa za 
editiranje: Premiere Pro i After Effects-i gdje se u Premiere-u obavio veći dio montaţe, korekcije 
i efekti, a u After Effects-ima završna špica jer je u tom djelu After Effects jednostavniji i 





Korištenjem dodatne opreme koja nije bila na raspolaganju: dodatni objetivi, rasvjeta, 
kranovi, kolica za snimanje voţnji i drugo, sam promotivni videospot bi bio i bolje odraĎen, no 
bez obzira na to, videospot je uspješno montiran. Promotivni videospot za Luma brand je 






U Varaţdinu, 30.lipnja 2017.                                                   
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11. Popis oznaka i kratica 
OFF-TON – Pročitani tekst koji je glavni ton videospota  
INT – Interijer  
EXT – Eksterijer  
PAN – Snimanje Panorame  
VO – VOţnja kamere  
GR – Gornji Rakurs  
DR – Donji Rakurs  
K – Krupni plan 
 B – Blizi plan  
PB – PoluBlizi plan  
A – Američki plan  
S – Srednji plan  
T – Total plan 
 DET – Detalj plan 
 HD – High Definition 
DVD – Digital Versatile Disc 
DSLR – Digital single-lens reflex 
AGC - Automatic Gain Control 
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor 
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